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人 民群众的意见 ( 收集与决策有关的信息 ) ~ 归纳和集
中人民群众的意见 (整理信息 ) ~ 和有关人员讨论办法
和措施 (制定方案 ) ~ 领导作出决定 (选择方案 )一 向人
















































































































































































② ③④⑤⑥⑨ 《邓小平文选 》第 2 卷
,
































1 9 3 6年 6月生
,
福 建长乐市人 中共 党
员
·
厦门 大学政治 学与行政学系教授 19 5吕年在厦门 大学毕
业之后 留校任 教
,





治 学 与行政 学 系执教 4 。年 曾兼任 中共厦门大学党委宣传部
副邵 长
、
厦 门 大学马 列主义 教研 室主 任
、
厦 门大 学政治 学与
行政学系主 任 现为教 育部 高校政治 学学科教学指导委员会
副主任
、
全国 高教 自考政 治学类专业委 员会副主任
、
中国政











主持并完成国家科研 重 点课题 2项
、







参加 国家重 点课题 1项
,
省课题 2 项 先后 主编 出版 了 寸现代 化进程 中的行














《厦 门大学学报 》 等刊物发表多种论 文4 0 多篇 其中专著 气台湾
行政管理研 究》 获省社科优 秀成果二等奖
,
教材 《行政学》 获市社科优 秀成果
三等奖
,
论 文 《我们的事业 呼唤管理现代化 》 获省 三等奖 币二等奖
,
论 文 《
我国领导科学发展的 回顾 与展望 》 获省三等奖 教材 《领 导科学 》 被规定为 全
国 高教 自考统 编教材
作者简介 : 彭心安
,














































发表论 文7 0 多篇 参加并完成国家八五社会科学重 点课题 《中国 国情百县市经
济社会调 查》
、
全 国党校系统党建重 点调研课 题 《领导干部腐败犯罪的心 态与
对策研究 》
、
全 国党校马列主 义研究基金课题 《厦门特区建设与海峡两岸关系
的发展研 究》 曾获得全国党校系统优秀社会科学成果二等奖 1项
、
三等奖2项
,
福建省党校系统优 秀社会科学成果一等奖 1项
